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La noticia de su muerte nos ha causado
hondo pesar. El ilustre periodisla zara-
gozano, tuvo desde muy joven para esta
casa afectos y distinciones que nos obli-
gaban a ~retilud y nos identificaron con
él en franca y sincera amistad.
La prensa le tribu la el homenaje a que
se hizo acreedor por sus titulas brillantes.
Destacan sus estlmulos aragonesistas y
su patriotlsm,) acendrado; su amor a Es-
paña y sus fervores de periodista siempre
dlspueslo a ocupar un puesto de van-
guardia en los altos deberes profesionales.
A estas amplias notas biográficas, a la
justicia con que en su muerte se recuerdü
IU vida buena. nosotros, los más modes-
tos en la gran familia de la prensa es·
pañola. solo podemos añadir un recuerdo
senildo, empapado en nuestras lágrimas
y saturado de nuestro dolor sincero.
A su viuda e hijos. a la redacción y
personal todo de «Heraldo de Aragón_
nuestro pésame por la desgracia que en
Igual medida a todos nos aflige.
De <El Noticiero' transcribimos las
siguientes líneas escritas en memoria de
don Antonio Mompeón por el Notarlo de
Zaragoza don Enrique- Giménez. Gran.
su amigo íntimo. y que. como dice el ca·
lega, le conocla bien por recordar per-
fectamente y de modo admirable la vida
periodlstica de final del siglo XIX y prin-
cipios del actual.
Dice asi:
<Al ponerme frente a las cuartillas en las
que he de Irdzar unos mal urdidos Concep-
tos en tnpmoria de don Antonio Mompeón
Motos,· son -demasiadas las ideas que.
atropelladamente. se agolpan y agitan en
el corazón y en la menle para que inlenle
siquiera ordenarlas.
Pude pensar que todo, absolutamente
Iodo, motivaria mi actividad de escritor,
hoy aficionado. profesional un tiempo.
menos ero Que trazaria unos renglones ne-
crológicos de Antonio Mompeón.
Porque para mi. Antonio, cualquiera
que fuesen los elevados cargos que ocu-
para, cualquiera que fuese su J,lOlllCión
SOCial y el relle\ e que alcanzase su figura.
era sobre todo aquel muchacho imberbe.
desmedrado. complaciente. amable. hu-
milde y cariñoso de mi lejana mocedad.
HdbJen olros de las diversas fdcetas
que presentaba la figura arag:onesa que
una lan inexplicable como absurda dolen·
cia nos ha arrebatado.
Yo no puedo ni quiero evocar airas
Instantes Que aquellos en que comenzaba
la lucha, una lucha tilánica que habra de
resolvernos. por dislintos caminos, el pro-
blema de la vida.
Yo lo veo bullendo por la redacción del
<Heraldo-, bajo la acariciadora mirada de
quien en su orfandad hacIa las veces de
padre y por él sentla el cariño más que
paternal que le profesó don Juan MOlOS,
el bondfldo5Ísimo don Juan Motos. que
ya habrá abrazado en las serenas reglolles
de la elerna luz el esplrltu del amor de
sus amores en la tierra.
Yo lo contemplo sumiso. amable, son-
riente. Inquieto y vehemente. con una
vehemencia que le hacía destrozar cuantas
plumas calan en sus manos. aten lo a
nuestras ocurrencias y benévolo con nues·
tras genialidades. no siempre caritativas.
denunciando aquel cariño reverencial que
por nosolros sentla dados sus pocos años,
DON nNTONIO nOmON noTOS
Nuestra gratitud es sincera.
Nuestro entusiasmo está bien demostra-
do y a él haremos honor colaborando
desde nuestra modesta esfera porque la
Universidad de verano de JaCA vuelva
a su antiguo esplendor y otra vez sea
jaca centro de cultura, desde el que se
irradien las glorias nacionales y se can len
las excelsas virtudes hispanas.
...
lizarlo pues, aunque no se lleve a cabo
con la rapidez con que él desearia. _ La
deslP2rición del general pocos meses
después fué fatal para jaca y para su
Universidad. Habla prometido retirarse a
descansar allf unos dlas en el siguienle
verano. ¿Qué será de la Residencia? Esle
vereno era aun utilizada como Hospital,
aunque el frente de Jaca habra desapare-
cido hacia mucho tiempo.
¿Qué será de la Resldencla? La leclura
de los clásicos ofrece salidas para todas
las situaciones diffclles. El destmo es ca·
prichoso y nadie conoce el porvenir.»
•••
¡EMPRESARIOS AGRICOLAS!
Subsisten todavia tus dos oblig:aciones
conjunt1ls del Régimen comun de Subsidios
familiares: La Declaración mensual de sub-
!lidiados y el Boletín de Liquidación.
Pero aun hay más. El alcalde de Jaca.
recogieddo el sentir de la ciudad, agrade-
ció al diario zaragozano esla información
con este teiegrama:
<Direclor diario <Amanecep.
Comisión gestora Ayuntamiento pueblo
unánime expresan a V. gratitud ante re·
portaje llevado a cabo diarIo de Sil di·
recelón en pro nuestra ResidencIa de es-
ludiantes. SBlúdale brAZO en a110.- alcaI-
de. Francisco Garcla_.
y cAmanecer_ al recoger este saludo y
sentimiento de gratitud de nueslro ükalde
que como dice muy bien es el del pueblo
de Jaca, vuelve sobre tan interesante
tema y deja oir su voz aulorizada en bri-
llante arllculo pidiendo. <que nueslra
hisloria gloriosa y nuestra Inmorlal len·
gua castellana vuelva 1:1 irradiar su mara·
vllloso influjo hastu más allá de las fron-
teras, desde la Universidad estival de
jaca •.
Termina su edltori31 <Amanecer. con
este llamamiento:
<Desde eslas columnas hacemos un lla-
mamiento a todos los Centros docentes.
Diputaciones y Ayuntamientos de Aragón,
para que se unan a los deseos de la
ciudad hermana y que este verano mismo,
y bajo la direccion de su fundador. don
Domingo Miral, eximio catedrático de
esta Universidad zaragozana. se abran
las puerlas de la Universidad de jaca.
A nuestros excelenlisimos sei'lores mi-
nistros de EJucación Nacional don José
Ibáñez MarHn y de Hacienda, don José
Larraz López, baturros de pura ley y de
cepa, les rogamos su valioso apoyo para
conseguir el honor de complacer a Aragón
y a esta bella eludad de j8\:a, y, no sólo
a ellos, sino que también al excelenlhimo
sei\Or ministro de la Gobernación, don
Ramón Serrano Sui'ler, hijo predilecto de
Zaragoza y. por lo tanto, de Aragón
enlero. -
Resto de espefta 5 pesetas ano.
cho espai\ol o araeooés; conferencias
frecuenles en la Residencia, una o dos
semanales en elleatro y eJ.cursiones que
duraban generalmenle todo el dia, 108 ú·
b.ados; los eJ.lranjeros no las olvidarán.
nunca; en Suiza y en Oza. los pastores
ansolanos y chesos les guisaban a su vlstll
los platos clásicos de Jos psstores del Pi-
rineo; las migas y carne asada en asado-
res de boj. o las palatas con sopa y tarne
a la paslora. La algarabla en lomo a las
fogatas donde se preparaba el condimen-
lo era interesante; la avidez con que de-
voraban los sabrosos manjares, extraor-
dinaria.
Se daban además, para espanoles. cia-
ses de francés, Inglés y alemán, por pro-
fesores espanoles y extranjeros. El ello
1930 hubo que dar cinco clases diarias de
francés. Se hablan inscrito 500 alumnos
españoles.
Dieron las ensenanzal los senores don
Carlos Rlba, don Luis Sancho Seral. don
Luis Boya. don José Camón, don Ricardo
del Arco, don jesús Pabón. don Fernando
Romero, don Luis Vallejo. don Angel
Monreal, don Raftlel Gastón y don Do-
mingo Mira!. Hubo lodos los anos dos
profesores franceses, uno alemán y otro
Inglés.
las clases comenzaban a las nueve de
la manana y terminaban a la una. En ge-
neral, se procuraba evitar las clases por
la larde, salvo las dadas a los espanoles,
porque iban muchos obreros y gente 010'
desta que lenlan que atender a Su trabajo.
Los años 1935 y 36 fué director de los
cursos don Paulina Savirón, y alll estaban
cuando estalló el Movimiento nacional.
Los recUr~os de la Resld.:ncia
Cuando el senor Mlral dejó la direc-
ción, entregó 17.000 pesetas en dinero y
dos coches: un autocar y un coche de tu-
rismo. Se conlaba con los Siguientes in-
gresos: derechos de inscripCión, pensio·
nes; 1.<XX> pesetas de la Diputación de
Navarra; se explicaba todOI los veranos
un curso de cultura nllvarra por un profe-
sor navarro, don Jmé Maria Huarte¡
8.0)) peselas para pago de intereses y
2.lXX> para gastos de la Residencia, del
Ayunlamienlo de jaca; 4.<XXJ de la Dipu-
tación de Huesca; 1.000 primero y 2.00>
después del Ayunlamlenlo de Zaragoza.
hasta que vino la República. y 14.CXXl de
la Universidad.
Sin que nl:ldle las solicitara. la Junla de
Relaciones Culturales. que presidia en-
tonces el duque de Alba. nos ofreció y
envió 6.000 pesetas. y al año siguiente
invlló a que pidieran aumento de subven-
ción. Que se elevó a I:S,()(X).
Cuando el año 1930 el duque de Alba
fu~ al Ministerio de Instrucción Pública y
don Ramón .~lenéndez Pidal pasó a la
presidencia de dicha Junta, lo primero
que hIzo fué suprimir la subvención de
Jaca. Cosa naturallslma, que 110 nOs cau-
só la más pequei\a sorpresa. Purgaba el
pecado original de haber nacido con dig-
nidad y animada del más puro sentlmien·
lo patriótico.
el porvenir de In Resldencin
El 27 de agosto de 1929, el direclor de
la Residencia expuso, en presencia del
general Primo de Rivera. y en una velada
que se celebró por la noche.en el teatro,
todo el programa de la Universidad de
Jaca. Contestó el general: f Algo ambi-
cioso es el programa, pero a este hombre
no le le puede nelar nadai habra que res-
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La voz autorizada de don Domingo Mi·
ral a través de las páginas del Importante
diario zaragozano .Amanecer., renueva
con vigor de fe aragonesilta los timbres
gloriosos de nueslra Universidad de ve-
ralla. de elte nuestro centro docente que
ya tiene fama internacional)' que surgió
un Jfa como concepción sublime-que a
muchos pareció quimérica -de la imagina-
ción del ilustre cheso.
El perlodisla zaragozano Clstué de
C&stro-con preclla oportunidad -, ha vi-
Illado al sabio profesor de la Universidad
y director que fué ae los cursos de .vera·
no y en charla con él hace extensa h'sto·
ria, relato minucioso de -lo que fue la Re·
¡Idencia de estudIantes de la Perla del PI-
rmeo» .
Tras una nola biográfica del senor Mi-
ral. Que destaca su recia personalidad y.
la cultura clenUfica de que goza, gan&da
con perseverancia en el estudio y 8 fuer-
Zd de aUlleridad y de trabajo constante,
el periodista recoge la Interesante charla
del sei\or Miral, que es historia minuciosa
de nuestra Universidad de verano a partir
del dfa de su iniciación.
En el .Amanecer. del palado domingo
pueden ver nuestros lectores este repor·
lile Que llene para Araión y para Jaca el
mdlimo interés.
~osotros hoy copiamos unos cuantos
~rrafos. pues IU ellLtensión es inadapta-
ble a rruestros limitados medios materia-
les. reducidos actualmente por falta de
papel. '
_la vida en la Re51dencin
Todol 101 ai\os, por lo menos hasta
el &ño 35 en que el serlOr Miral deió la
d.rección por faUd de salud, estuvo llena
la Residencia; tenfa 15 camas. y no se
admitlan más de seis u ocho estudianles
españoles para que éstos aprendieran
kl:omas extranjeros y los exlranjeros pu·
dIeran practicar con ellos el caslellano.
Todos los veranos quedaban en los ho-
teles de jaca de 30 a 40 e:ltranjeros. por
no caber en la Residencia. Si hubiera ha-
bido otro pabellón, se hubiera llenado con
tanla facilidad como el que habla.
Un organismo de los· que en Inglalerra
Cuidan de la segunda enseñanza quiso
enviar a Jaca, en dos tandas, un grupo
de 300 estucUantes, el verano de 1934.
La direcc:ón no se asustó; empezó a
hacer ResUones con los cJueños de las
casas más acomodadas de jaca y todos
respondlan ,on el mayor entusiasmo al
llamamiento. Todo estaba ya vencido:
lechas de llegada, eSlancia, pensión, en-
señanzas. derechos de InscripcIón, etc. etc.
Pero entonces surgió el enemigo número
I de la Residencia: la lnslltución Ubre de
Ensei\anza de Madrid, que Interpuso naUa
menos que toda la influencia de nuestro
embajador en Inglaterra para que no fue·
ran aJaca esos estudiantes: quilleron lle-
varlos a Santander, a Madrid. a El Esco·
tial, ofreciéndoles toda clase de ventajas¡
DO lo consiguieron. porque los estudian-
les ingleses se negaron a ello, pero silo-
~raron que no fueran a laca.
Se ensenaban: el castellano. tres lec-
ciones diarias, una de castellano elemen·
till, olra luperior y alfil de filologfa; lile·
f,tura, arle, curllllol de Historia y Dere·
SEMANARIO INDEPENDIENTE:
La ~••Idencl.

















































































TIp. Vela. de R. Abod Mayor 32 - ~"
El dla 12 último falleció en su casa tle
Ho:l. de Barbaslro la respetable y bonda-
dosa sellora dona Sixta Llena, madre de
nuestro convecino y buen amigo don
AlZustln Almazor. del comercio local.
Era la finada dama de relevantes vlrlu·
des. Consagró su vida a la práctica dt!l
bien, haciendo la caridad pródigamenle.
Fué para todos buena y amable. Madre y
esposa amantlsima y con su servidumbre
tan....cariñosa y comprensible que todos se
desvivian por complacerla y correspomJ,'(
a sus atenciones.
Por estas sus virtudes habrá ganado el
cielo, y ello debe servir de lenitivo en su
dolor a su viudo, hijos y demás familia, a
los que hacemos presente nuestro péil'
me sentido.
Falleció dlas pasados después de breve
enfermedad el apreciable joven Mariano
Jaca, inteligeñte chófer-mecánico Que
gouba de muchas simpalfas.
Ha muerto en plena juventud arri!bl-
lado a la vida por enfermedad Iraidou,
rebelde a lodos los cuidados y a los re·
cursos de la ciencia.
A Jos padres del finado, hermllnas y
demás familia hacemos presente nue31ro
pésame.
El Santo tiempo de Cuaresma se cele-
bra en nuestra ciudad con todo fer\or
religioso.
Lós miércoles y viernes hay sermln
que ellén a cargo del P. Jesús de Ca
nas. El P. Ineva, escolapio, ha dirigIdo
unos ejercicios para jóvenes y duranle
una semana completa les ha predicado
exhortándolas a una vida cristiana y de'
vota y poniendo de relieve los vicJos y
relajación de costumbres ambiente. tan en
pugna con el pudor de la mujer.
Desde el dla 25 halta el 3 de marZll.
solemne Misión para todos los fieles de
Jaca predicada por los RR. PP. Capuchl.
nos Javier de Abárzu7a y Hermeneg,ldo
de PUltinana. en la Iglesia de Nuestra
Sellara del Carmen. Los actos serán: A
la manana: Misa con plática !iobre t05
Mandamientos de la Ley de Dios. A.la
tarde: A las 7, Santo Rosario, phlllca
doetrinal, cénllco y sermón moral.-
El tiempo se esta poniendo en razÓ/l·
Deade hace dos dias las temperaluTdS se
aproximan mucho I:l lal de la mas franca
primavera y el sol brilld en toda su es'
plendidez. Por efecto de las pasadas II~
vial y ella temperatur. bonancible se ~
licuado ¡rBn cantidad de nieve, delefd~
n_ndo un aumento muy considerable
caudal en los rlos.
-
•
Pasó ayer revista a la¡¡: fuerzas de su
mando. de guarnición en esta eludad, el
digno coronel de Infanterla don Rogello
Gorgojo, jefe de la 52 División.
Durante su eltanela entre nosotros fué
objeto de las consideraciones debidas a
su alta graduación y a SUI prestigios pero
sonales.
Nieves Rerftua; M.O PiJar TramulJall; Mar"
Blanco; Maria Barrio; (nél Puértolas; Teodorl
Pérez; Adela Cayuela; Asundón Roldán; A!tu¡.
lina Galinda; Lulaa Blanco; M.O Pi~ Sarto; Pilar
Ortega; Carmen Orlega; R08ario Sarasa; JOSt.
fina Jarne; M.' Carmen Pérez; Alicia A. de
SOlomayor; Teresa Mercada1; Josefa Arias; Te.
rell8 del VII; Lucia del Val; Elvir4 Sánchtz·
Pilar Pueyo¡ M.' JOllefa Valero; Pepita Pueyo:
Maria An~lada; M.' Pilar Mellgual; M.noliti
Duplá; LUIII Ara; Ascensión Aznar¡ Mari. Ba.
lIaKas; M.' DoloreaCaudevllla; Carlnln Clmpo-
Pilar Visú.; Esperanza Retrán; Silvestre M.b:
Lacruz; Josefina Sarasa; Asunción Catalilltle
Luill8 Vislll; AKens¡ón Gil; Inés Torres; Pre:
Mntación 5énchez·CruZ8l; Amparo Pueyo; Jo.
Rfina Periel; Concepción Ventura; Victonoa
Armand; Magdalena Aso; Pilar Larn; Natividad
Pueyo; M.' Josefl GonzáJez; M.' Josefa Tija.
huerce; M.' JORfa Aao.
Por Dios, Espatla yau Revolución Nacional·
Sindicalistli.
Jaca, 21 de febrero de 1940.-La Delegada
Local Accidental, Carolino de Ca/rúo
seecloN feMENINA
.JACA
F.E.T. Yde las J.O.N.S.
Ea ejecución de acuerdo babido ea lleIIión del
~ de loe corrleatel .. anuncia conCUhiflo para
.a/udicar '" corta J utf'llcciÓII de cincuenta y
le a cbopOl y dos olmos, procedentea d. paseol
y Ja,rdiMtl de ata población por el precio en alza
de tns mil cUiJtroclmJas ocMnta pullas, seila·
Lindase la. doce hora. del dla veintinueve de lo.
corriente. para recibir pilegos cerrados conte-
niendo propoeiclonea optllndo al concur~1lI0.
J'ca 21 de febrero de t940.-EI Alodde, Fran·
cisco Garc/Q.
nlUnTftnlENTO D~ JftCn rnOII"Clft DE nmCft
ANUNCIO
Ea ejeaac.ión de acuerdo adopt8do por la Co-
ml:aióa GMtora de eete EllcnKl. Ayuntamiento,
R abre coecunUlo pera adjudiclr el servicio de
lIpWtura de boyu con deltino a plantación de
6rboIea ea paNOl, parques, jardill6 y predios
del Municipio, que Rrá adjudicado a aquel que
ofreciere efectuarlo en cOlldicionee más ven-
tIIjOlU. A cuyo efecto se ha se"'..do el dla 29
de loa corrlentea y bora de "11 doce para recibir
lal proposicione. qtle habrán de contenerse ea
plieKo. cerradoa.
ET ....vlclo RrA adjudicldo por la Corporación
en la .eslóo Inmedlata .lpiente.
Jaca 21 de febrero de 1940.-EI Alc.elde, ha",.
cisco Oarr:w.
de las J.O.N.S. siempre que
lo soliciten del Jete provincial
del Movimiento•.
Esta Jefatura local espera confiada-
mente que todos los excombatientes que
lean ellas Uneas procuren divulgarlas en·
tre sus campaneros excombatientes que
las ignoren y todos acúdan a nuestras
oliclnlls donde tinto ahora. como poste·
rlormenté: al ser admitidos como camara~
das, se les facilltarlln cuantos dalas y ge,-
tlones puedan necesitar, y donde asl
mismo encontrarén el mismo esplritu de
hermandad, cllmarllderla y mulua ayuda
que floreció antel en las trincheras, y Fa-
lange ha de Implantar p.ntre todos los Que
se honran con el titulo de eSPANOL.
Jaca, lebrero de t94O.
•
HOSPITAL MILITAR De lACA
ANUNCIO
DebieDdo adquirir ea IUbula libre los artículos
alimenticios nece.rioI para el abulecimiento de
elte Hospital durante el prÓJ:lmo mes de Mano
R abre MgUndo concuno por 8 dlaa • partir de
.. fecha de me Inunclo, con arreRlo al pliego de
condicione. obrante en '" Administración de elle
Ho.pital (ReaJdencla de E.8tudlantea).
LOI pltOl de este anuaclo ....á por cuenta del
.dludia'arlo o adludlcatarioe.
aa a 00 de febrero de 194Q.-EI Preaidaale
.... J....... F_C_
CORREOS
Ea virtud de lo dispuesto poc- .. administración
¡eaenl de la ea.. Poetal de Ahorros, los titula-
r. de cartilla deberán pre.enlar", a partir de
e-tIi feca. en La oflc.iaa. de Correos para lIenllr
la ficha cOfTelpoadieftte, aoIlcitando .. Iibendón
del#ClpliallNoqueado.
Lea call1U'&da. que R citan a continllKión
deberáa pu8r por estII. oficlua to anl.. poalbJe
.. obJeto de recibir el araet de afiliad.., me-





En sufragio de .u II!mI R ceJebnní. funeral aniversario en .. Catedral m-rtana
viernes, dJl. 23. a ... diez Y c..no, Y el EllpueKO en el Carmen, del citado di•.
Por ser muy Interesante para lodos los
excombatientes, copiamos a continuación
la siguiente Circular n.· 89 de la Secre·
tarja General del Movimiento de fecha 4
de diciembre último. En eUa se les con-
cede el honor y la tarea de militar en las
filas de P.E.T. Y de las J.O.N.S; el decir
que éste es un nuevo toque de l/amada;
a formar de nuevo a lal órdenel de
PRANCO, apretadol junto a él en haz
férreo, prevenidos IUI mál flelel IOlda-
dos para que no se elterlllce nuestra
Victoria. Para ésto llama 8 IUI hombres
de combate, a 101 que con tan1l abnega·
clón como disciplina respondieron a IUI
órdenes durante la auma, para conquil-
tar la Nación coa 1.. armal del amor y
del trabajo y de 11 ¡randeza ¡enerON y a
dirigirla luego y gobernarla al modo css-
trense, por una juventud viril y madura
porque ha vilto a la muerle y al dolor de
cerca y con ello se ha doctorado en la
ciencia de la vida.
.El aparlado e) del arto 5.'
de los Estatutos de F.E.T. y
de las J.O.N.S. prevé el caso
de concesión de la calidad de
militante como premio a los
eminentes servicios prestados
a la Causa Nacional durante
la guerra.
Las condiciones de excep-
cional dureza. y la larga du-
ración de la campana sopor-
tados con magnifico esplritu
y heroico temple por los com·
batientes, bien merecen el
concepto de eminer.te servicio
a la Causa Nacional, para la
que conq uistaron la victoria
que fué como la formidable
cosecha de una buena siem-
bra de penalidades riesgos y
sacrificios.
Ellos que como nadie saben
el precio cruento de la Vic-
toria, son los más interesados
de que el esfuerzo no se pier:.
da y en que no sea estéril la
sangre derramada, y por ésto
y porque han demostrado a
través de tres anos de lucha
que poseen en alto grado las
virtudes polltico-morales de
Servicio, Hermandad y Jerar·
qula, esencia y vida del Mo-
vimiento, se les concede el
honor y la tarea de militar en
las filas de F.E.T. y de las
J.O.N.S.
Por ello dispongo que:
Los espanoles que hayan
ganado la condición de ex·
combatientes serán admitidos
como militantes de F.E.T. y
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
1). OLECiARIO fERRER PEREZ
que fallccló cl dia 23 de febrero de 1936
E. P. O.
Su apenada viuda dof¡a Carmen Dlz y demés familia. al recordar a
sus amigos y relacionados esta luctuosa fecha, les suplican una ora~lón
por el alma del finado y la allltencia a dichos actos. favores que agra-
decerén.
nT0005 LOS El\COnSnTIENTES
prudente discreto y como apag.sdo en
aquel febril hervor que comunlcaba a
nuestro ardor juvenil el apasionamiento
que nos contagiaban las públlcas preocu-
paciones de la vida ciudadana.
Una información sensacional, la de un
suceso que hizo gemir las prensas de toda
Espai'la en el diciembre de 1897, provo·
cado por un loco que no cientos. sino
miles de locos, cfabricó. en pocas horas.
fué iniciada por nosotros y firmada Gran-
Mompeón. fué su primera fir~a. .
¡Quién habla de decirme lo bien aplica-
do que estebu mi segundo apelll~o al
primero de miJ:ompai'lero de excursIón al
Burgo de Ebrol
Después. después sus Júch¡¡,s, mis lu-
chas, nuestras contrariedades de todo gé·
nero y aquel Idilio. el Idilio de toda su
vida que se iniciara en un pisilo modesto,
coquetón •. alegre y limpio como el más
transparente de los cristales, con la com-
pañera de su existencia, con esa admira-
ble dama, cuyo dolor me imagino. pen-
sando en la Inmensa dicha que respiraba y
emanaba de todo su ser, cuando me la
presentó como su mujer.
La vida nos separó y juntó muchas ve~
ces; la última intimidad. fué la temporada
angustiosa que pasamos en los 58 dfas
de zona roja, en San Sebaslián.
Yo sé de aquellos momentos de ansie'
dad y du~los comunes, como sé de airas
angustias y dolores que le produjera la
incomprensión y los celos de los que no
podían alcanzar la órbita que trazara en
su marcha ascendente a plasmar su figura.
Digan de él cuanto sepan los que han
de llorar su muerte; yo sólo diré que lo
que principalmente fué don Antonio Mom-
peón, fué un trabajador¡ y un trabajador
enamorado del periodismo; amante de
Zaragoza como el mejor y más amoroso
de sus hijos.
Un hombre de costumbres austeras,
metódico y reflexivo que repugnarla 101
elogios de la hora de las alabanzas, como.
ha prohibido y despreciado los honores
póstumos.
Tantos rindió y organizó. que conoria
el valor real de esas flores de trapo y aún
mejor de papel impreso Que nada son y
de nada sirven, como no sea de consuelo
a hueras vanidades.
Sus amores fueron Zaragoza y el pe.
riodismo, el (Heraldo_ y Aragón; a ellos
dedicó el Infatigable e ininterrumpido es-
fuerzo de su vida de un dinamismo sin
estruendo y con una perseverancia espejo
de la raza.
iAntonio Mompeón! Goza de tu bien
ganado descanso en las esferas de la
verdad, en las que no caben adjetivos
inventados para solaz de vanos, 111 reto·
ques de figuras que disimulen las arrugas
morales.
Has consumado esa obra del (Heraldo
de Aragón-, sin otros elementos que el
cumplimiento, por tu parte del precepto
divino del esfuerzo personal: del trabajo.
E. GllffiNEZ GRAN
Inspección provincial de Trabajo
- HUESCA-
CIRCULAR
Para general conocimiento de los sella-
res patronos y obreros y de la opinión
toda, se hace pr~sente que el Reglamento
General de Seguridad e Higiene en el
1rabajo entrará en vigor a los tres meses
de su publicación en el B. O. del Estado
(o sea el dla 3 de mayo próximo, pues se
publicó el día 3 de febrero corriente).
y la obligación que el arl. 101 de dicho
Reglamento impone. de tener en los cen-
tros de trabajo, en lugar visible y a dll'
pOsición del personal. un ejemplar preci-
samente de la edición oficial del citado
Reglamento. publicada por el Ministerio,
cuyos ejemplares se podrán adquirir tan
solo en las oficinas de esta Inlpecclón,
1 su importe será destinado única y ex·
clusivamente a la obra de prevención de
los accidentes del trabajo.
Huesca, 19 febrero de 1940.-EI Ins·
pector provincial de Trabajo. Luis Casado
